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Integrado nos "Estágios do Instituto da Conservação da Natureza" temos vindo a 
realizar um trabalho de estudo do gado asinino na área do Parque Natural do Douro 
Internacional (PNDI). Este trabalho permitiu-nos conhecer, entre outros, o papel social, 
económico e cultural destes animais no meio rural. Assim, procuramos explicitar as 
principais razões da sua importância nesta área geográfica. 
Tido como uma espécie pecuária menor e desde sempre afastado das prioridades 
pecuárias nacionais, o asinino (Equus asinus) desempenhou, e continua a desempenhar, 
um papel fundamental na frágil economia das populações rurais das regiões 
desfavorecidas, como é o caso das abrangidas pela área do PNDI. 
Sobrevivendo como nenhum outro à mecanização agrícola, ao êxodo e envelhecimento 
da população rural, graças à sua rusticidade, polivalência e docilidade, não só conseguiu 
assegurar as tarefas que anteriormente desempenhava, como adquiriu novas funções e 
demonstra potencialidades para ser explorado de futuro em muitas outras, não sendo, 
como é habitual julgá-lo, um animal obsoleto e sem préstimo.  
 
 
